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天界188 支　　部　　通　　信 89
　　　　　　　　　　大連支部だより
　　　　　　　　　　　支部強化の共の後一
　大連支部強化につき色々お世話願ひまして，有難うございます．目下，こ
れがための基礎も着々進捗し，多分11月8，9日頃強化第1同絡愈を開催する
豫定：です．まだ工員が少ないので今後禽員を養成する積りで月例會を開催し
て行く債りです．
　先日，渡邊精吉朗氏（大連市桃源豪25δ）にお目にか」り，色々とお話をお伺
ひ致しました・大連支部の昔H！）繁榮もお伺ひ致し光輝ある大連支部を強化
するのは光影と思って居ます．同氏のお言葉によれば，昭和2年に提出され
た直訴大和尚山に太陽研究所設立の件は，本年4月に，満載に再提出せられ
たそうです．内容も色々伺ひましたが，何でも120吋の大反射鏡を有すると
のことで，若しこれが實現すればスバラシイものです．血忌が満身の30周年
記念になりますので，その記念事業として提出されたので，多分同愈耐：重役
品品を経て實現さるNものと思ひます．
　若し，これが出來ましたら世界有激のものになり，大連支部も恵まれるこ
とになります．（中略）
　花山の掩蔽豫報が面恥航海暦に載せられるそうで，私も大倉嬉しく思ひま
す，誌面を京都以西の地で，大連・新京も算出して頂きたく思ひます．
　丈部員は目下12，3名を得，大分盛況を示して量りました．
　内地はもう寒い由，御払健をお湿り申富ます．
　諸先生によろしく．
　昭和11年】0月3］H　　　　大連支部（大連市司町90，小林写方）河合孝一
　　　　　　　　　　　　た　　　　よ　　　　り
　長路政二氏を通じ入會を申込み・天文年鑑，天界】月號より8月號迄，御蓬附下さいま
して有難ふ御座居ます・別に9月號も受領致しました．長田氏のおす、めによりまして
太陽黒黙の艘測報皆をいたします・9月分を同封いたして置きます．不注意の所もある
と思ひます．御注意下されば有難き事と存じます．勿々
　　10月5日1936年　　　　　　　　　高村正兄
　　　　　　　　　　　　　　1801　N　Verment　Ave，　Holl）’wood，　U，　S．　A，
